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ABSTRAK 
Thypoid merupakao penyakit yang salah satunya diakibatkan karena 
pengaturan menu makanan yang kurang memenuhi syarat kesehatan. Sebagian 
besar penderita ini adalah anak-anak dan orang dewasa (umur 12 tahun keatas) pada 
kenyataannya banyak orang dewasa (umur 12 tahun keatas) diruang C2 Rumah 
Sakit Islam Jemursari Surabaya, Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti 
mengadakan penelitian tentang hubungan menu makanan dengan usia remaja pada 
pasien thypoid diruang C2 Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah hubungan menu makaoan dengan 
usia remaja pada pasien thypoid diruang C2 Rumah Sakit Islam Jemursari 
Surabaya. 
Jenis penelitian ini adalah analitik dengan case control. Dengan jum1ah 
populasi sebanyak 23 orang dengan besar sampel 23 orang, yang diambil secara 
total sampling sesuai kriteria penelitian. Data diperoleh dari kuesioner, diana1isis 
dengan menggunakan uji chi square dengan tingkat kemaknaan a= 0,05. 
Hasil uji chi square didapatkan basil, X2 hitung= 6,244 > X2 tabel (dr-2) : 
5,991 berarti Ho ditolak dan Ht diterima atau ada hubungan antara menu makaoan 
dengan usia remaja pada pasien thypoid diruang C2 Rumah Sakit Islam Jemursari 
Surabaya. 
Dari basil penelitian dapat disimpulkan bahwa semakin tidak terpenuhinya 
variasi menu makanan, semakin tinggi tingkat kejadian thyipoid pada remaja 
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